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ABSTRAK 
Daun sirsak telah terbukti memiliki berbagai aktivitas biologis sebagai 
antioksidan, antikanker, dan antitumor. Penggunaan ekstrak daun sirsak sebagai 
obat herbal memiliki kekurangan diantaranya diperlukan dosis yang besar dan 
bioavailabilitas yang rendah karena sifat lipofiliknya. Ekstrak kloroform daun 
sirsak telah diketahui memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan sel kanker 
Hela. Self-Microemulsifying Drug Delivery System (SMEDDS), terkenal sebagai 
strategi alternatif untuk penghantaran obat hidrofobik. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui komposisi formula optimal tween 80-croduret, 
propilenglikol, dan minyak kemiri pada SMEDDS ekstrak kloroform daun sirsak 
dan kriterianya sebagai sediaan mikroemulsi. Optimasi formula mikroemulsi 
menggunakan metode Simplex Lattice Design (SLD) didapatkan 14 formula. Uji 
karakteristik mikroemulsi dilakukan dengan mengukur parameter fase pemisahan 
menggunakan sentrifugasi, persen transmitan menggunakan spektrofotometer UV-
VIS, dan waktu emulsifikasi menggunakan media Artificial Gastric Fluid (AGF). 
Berdasarkan hasil uji parameter fisik dari keempat belas formula tersebut 
diperoleh komposisi formula optimal minyak kemiri 15%, surfaktan 61%, dan co-
surfaktan 24% menghasilkan respon fase pemisahan sebesar 0,99±SE0,004; 
persen transmitan 41,14±SE3,781%; dan waktu emulsifikasi 119,0±SE2,082 detik 
dengan nilai prediksi fase pemisahan sebesar 0,9899; persen transmitan 55%; dan 
waktu emulsifikasi 119,586 detik. Hasil uji parameter fisik formula optimal 
dibandingkan dengan nilai prediksi software State Ease Design Expert 9 trial yang 
dianalisis statistik menggunakan One-Sample T Test dengan taraf kepercayaan 
95%. Diperoleh nilai Sig (probabilitas) lebih dari 0,05 yang bermakna tidak 
signifikan menunjukkan bahwa antara formula optimal mikroemulsi ekstrak 
kloroform daun sirsak sesuai dengan formula yang dimodelkan oleh software. 
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ABSTRACT 
Soursop leaf has been shown have various biological activities such as 
antioxidant, anticancer, and antitumor. However, usage of soursop leaf extract as 
herbal medicine required large doses and have low bioavailability due to its 
lipophilic property. Chloroform extract of soursop leaf has been known to have 
anticancer activity against Hela cells. Self-Microemulsifying Drug Delivery 
System (SMEDDS), has known potentially as an alternative strategy for delivery 
of hydrophobic drugs. The purpose of this research is to know the composition of 
tween 80-croduret, propylenglycol, and candlenut oil as the optimum formula of 
SMEDDS by measuring physical parameters. Optimization of microemulsion 
formula using Simplex Lattice Design (SLD) method delivered 14 formulas. The 
microemulsion characteristic test was performed by measuring the separation 
phase using centrifugation, transmittance percentage using UV-VIS 
spectrophotometer, and emulsification time using Artificial Gastric Fluid (AGF). 
The optimum formula composition were 15% candlenut oil, 61% surfactant, and 
24% co-surfactant resulted in phase separation response 0,99±SE0,004; 
transmittance percentage 41,14±SE3,781%; and emulsification time 
119,0±SE2,082 seconds with a prediction value of 0.989 separation phase; 
transmittance percentage 55%; and emulsification time of 119.586 seconds. The 
result of physical parameter test was compared with prediction value of State Ease 
Design Expert 9 trial which statistically analyzed using One-Sample T Test with 
95% confidence level. Obtained Sig value (probability) more than 0,05 which is 
insignificantly indicating that the optimal formula microemulsion from 
chloroform extract of soursop leaf in accordance with the formula modeled by the 
software. 
 











Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Q.S. Al Insyirah/94: 6-7) 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q.S. Ar Rahmaan/55: 13) 
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